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PROF. DRA HAB. ZENONA LESZCZYŃSKIEGO
Charakteryzując w roku 2013 spe-
cyfikę polskich językoznawczych slawi-
stycznych badań diachronicznych ostat-
niego sześćdziesięciolecia, Hanna Po-
powska-Taborska i Janusz Siatkowski
ocenili ten okres bardzo pozytyw-
nie. „Czas ten, który zaliczyć należy
do szczególnego rozkwitu językoznaw-
czych dociekań slawistycznych, obfi-
tował w bardzo różnorakie osiągnię-
cia” (Popowska-Taborska, Siatkowski
2013: 11). Zauważyli jednocześnie, że
okres ten „obecnie na naszych oczach
zdecydowanie odchodzi już do prze-
szłości” (ib.). Jednym z wybitniejszych przedstawicieli tego okresu w dzie-
jach polskiej lingwistyki i slawistyki jest prof. dr hab. Zenon Leszczyń-
ski, którego życie i działalność naukową zamierzamy tu przedstawić
w związku z przypadającymi w grudniu br. jego 90. urodzinami.
Zenon Seweryn Leszczyński, w życiu prywatnym i w druku uży-
wający tylko imienia Zenon, urodził się 21 grudnia 1931 r. w Drohiczy-
nie nad Bugiem, w województwie białostockim. W Drohiczynie przeżył
najpierw okres okupacji sowieckiej (do 1941 r.), a następnie niemieckiej
(1941–1944). Tu ukończył naukę w szkole podstawowej i średniej. Świa-
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dectwo maturalne otrzymał w 1949 r. W tym samym roku rozpoczął
studia polonistyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W październiku 1952 r. otrzymał
dyplom I stopnia ze specjalizacją edytorską, którą prowadził prof. Cze-
sław Zgorzelski. Na specjalizacji wykładali m.in. dr Jerzy Starnawski,
red. Antoni Gołubiew. W trakcie studiów odbył praktykę w „Tygodniku
Powszechnym” w Krakowie. W maju 1954 r. otrzymał magisterium na
podstawie pracy Fleksja pierwszego pisarza Biblii królowej Zofii przygoto-
wanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Brajerskiego. Swojego pierwszego
nauczyciela i mistrza wspominał niejednokrotnie (zob. m.in. Leszczyń-
ski 2012, 2014, ostatnio Leszczyński 2020: 56). Był inicjatorem i współ-
redaktorem księgi pamiątkowej ku jego czci, zatytułowanej Rzetelnej pracy
(Kucała, Leszczyński, Łesiów 1986), która ukazała się jako t. 30–31 „Rocz-
ników Humanistycznych”. Podczas studiów poznawał także podstawy
językoznawstwa ogólnego pod kierunkiem mgra Zbigniewa Gołąba. Zbi-
gniewowi Gołąbowi poświęcił krótki biogram we wspomnieniowym ar-
tykule Pożegnania (Leszczyński 1997–1998: 9).
Przygoda Zenona Leszczyńskiego z nauką rozpoczęła się jeszcze
w czasie studiów. Włączył się wtedy w pracę Sekcji Językoznawczej Koła
Studentów Polonistów KUL. Sekcję tworzyło wielu zdolnych, zaintere-
sowanych językiem i językoznawstwem studentów, wśród których byli
przyszli profesorowie: Bogusław Kreja, Michał Łesiów, Wojciech Górny.
Gdy zaczęły się przygotowania do eksploracji terenowej Lubelszczyzny
w związku z pracą nad Atlasem gwar polskich, z pracowników Katedry
Języka Polskiego KUL do tych prac włączyli się prof. Tadeusz Brajer-
ski i mgr Irena Winkler. Niektórzy członkowie Sekcji Językoznawczej
Koła Polonistów Studentów KUL wyrazili gotowość dołączenia do eks-
ploratorów. Ostatecznie do mgr Winklerówny, później Winkler-Leszczyń-
skiej († 2020), dołączyli Bogusław Kreja i Zenon Leszczyński. O ambicjach
młodych adeptów lingwistyki z KUL tego okresu najlepiej świadczy wy-
dany w 1954 r. w 3 może 4 egzemplarzach tom Prace Sekcji Językoznawczej,
który został wręczony Profesorowi Kazimierzowi Nitschowi w 1954 r.
na jego osiemdziesięciolecie1. W tej „księdze” zamieszczono Zenona Lesz-
1 Jeden z nich wręczono prof. Nitschowi, jeden znajduje się w księgozbiorze Biblio-
teki Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej KUL (sygn. P-48 ZJP), jeden
zapewne posiadał prof. Bogusław Kreja, który – podług ustnej relacji Zenona Leszczyń-
skiego – przepisał całość na maszynie do pisania. Czasopismo odnotowała m.in. Barbara
Centek (2014: 35) w artykule poświęconym zapomnianym czasopismom studenckim.
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czyńskiego Rozważania o pochodzeniu pierwszego pisarza Biblii królowej Zofii
(Leszczyński 1954b). Tekst stał się później podstawą do debiutu w „Języku
Polskim” (Leszczyński 1954a). Atmosferę tamtych lat opisał m.in. Bogu-
sław Kreja w interesujących nie tylko ze względów faktograficznych, lecz
także pięknych literacko wspomnieniach Kurykuł mojego życia (Kreja 2001).
Zenon Leszczyński doktoryzował się w 1965 r. na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie roz-
prawy Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych: Gwarowe grupy z j na tle
polszczyzny ogólnej przygotowanej pod kierunkiem prof. Witolda Taszyc-
kiego (zob. Leszczyński 1969). Stopnień doktora habilitowanego otrzymał
w 1977 r. także w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy
Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych Sr oraz rS w świetle geografii ję-
zykowej (zob. Leszczyński 1978a). Stanowisko docenta objął w 1979 r.,
profesorem nadzwyczajnym został w 1990 r., a zwyczajnym w 1993.
Pracę dydaktyczną rozpoczął jeszcze jako student. W semestrze let-
nim roku akad. 1953/54 prowadził zajęcia dydaktyczne w KUL (Kate-
dra Języka Polskiego) jako stypendysta. We wrześniu 1954 r. został za-
trudniony w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Języko-
znawstwa PAN w Krakowie. Etat w tej placówce otrzymał 1 czerwca
1955 r. Pracował pod kierunkiem prof. Kazimierza Nitscha do jego
śmierci, później jego przełożonym był prof. Mieczysław Karaś. Pod wpły-
wem Nitscha ukształtował się ostatecznie Leszczyński-dialektolog. W śro-
dowisku uczony jest nazywany jego „późnym uczniem” (zob. Oko-
niowa 2012: 34)2. W Zakładzie Językoznawstwa PAN był asystentem, star-
szym asystentem, a w październiku 1965 r. po uzyskaniu stopnia doktora
został adiunktem. 1 marca 1967 r. otrzymał stanowisko adiunkta w Ka-
tedrze Języka Polskiego KUL. Kierownikiem Katedry został w 1983 r.
Od 1998 r. do przejścia na emeryturę w 2001 r. w pracował w Uniwersy-
tecie w Białymstoku. Po 1998 r. z KUL-em nie zerwał. Z przerwami pro-
wadził zajęcia dydaktyczne, już na drugim etacie, jeszcze przez kolejne
dwa lata akademickie. Nieformalne seminarium doktoranckie, a może
bardziej „postdoktoranckie”, odbywało się jeszcze przez kilka lat, do-
póki Państwo Leszczyńscy mieszkali w Lublinie. Dobrym duchem tych
spotkań, oprócz Profesora, była dr Agnieszka Karolczuk. Podobnie było
2 Cudzysłów Joanny Okoniowej – jakby przywoływała ona określenie środowiskowe.
Okoniowa nie jest zbyt konsekwentna, gdyż w innym miejscu swojego tekstu pisze: „W ze-
spole znaleźli się późni uczniowie [już bez cudzysłowu! – H.D.] Nitscha, a także »posiłki«
od Tadeusza Brajerskiego z Lublina” (Okoniowa 2012: 36).
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w Białymstoku – po przejściu na emeryturę pracował jeszcze na stanowi-
sku profesora zwyczajnego do końca roku akademickiego 2004/2005.
Zenon Leszczyński jest członkiem wielu organizacji i instytucji na-
ukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa
Naukowego KUL, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Języko-
wej PAN w Krakowie, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Kilka ka-
dencji był członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN (komisje: Dialekto-
logiczna i Poprawności Językowej). Jest członkiem Rady Języka Polskiego
PAN od chwili jej powołania. W życiu naukowym pełnił kilka funkcji.
Najdłużej był Kierownikiem Katedry Języka Polskiego KUL (1983–1998).
Krócej kierował Zakładem Historii Języka Polskiego w Uniwersytecie
w Białymstoku (1998–2001). Przez półtorej kadencji był w Lublinie pro-
dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (1980–1981), prze-
wodniczącym Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Na-
ukowego KUL, członkiem i przewodniczącym Sekcji Językoznawstwa
w Komitecie Badań Naukowych, członkiem Zarządu PTJ, członkiem Pre-
zydium Komitetu Językoznawstwa.
Przez wszystkie te lata Zenon Leszczyński uczestniczył w zespoło-
wych projektach badawczych oraz prowadził samodzielne projekty ba-
dawcze. Nie sposób więc krótko tego dorobku scharakteryzować, by za-
chować hierarchię ważności i nie pominąć istotnych szczegółów. Poniżej,
kierując się własnymi lekturami, odwołując się do rozmów z Profesorem
i z jego współpracownikami, a także do akt personalnych przechowywa-
nych w Archiwum KUL (RP, sygn. A-929) i innych źródeł pisanych spró-
buję pokrótce wskazać najważniejsze nurty zainteresowań badawczych
i znaczące osiągnięcia.
W swojej generacji jest Zenon Leszczyński jednym z wybitniejszych
znawców dialektów polskich. Badania dialektologiczne dominują w jego
dorobku naukowym przed osiągnięciem habilitacji. Do najważniejszych
prac z tego zakresu w jego dorobku należą wspomniane już dwie książki
poświęcone grupom spółgłoskowym (Leszczyński 1969, 1978). Tu zali-
czają się także prace poświęcone fonologicznej wartości dźwięku j w ję-
zyku polskim (Leszczyński 1967a), zaimkowi wszyscy i wszystko (Lesz-
czyński 1964), polskim gwarowym formom typu póńdzie, zańść i pó-
dzie, zaść (Leszczyński 1967b). Szczególnym echem odbiło się wystąpie-
nie Zenona Leszczyńskiego na zjeździe Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego we Wrocławiu Geografia językowa i jej skuteczność w badaniach
diachronicznych (Leszczyński 1980). Była to – w owym czasie – innowa-
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cyjna próba zastosowania geografii lingwistycznej do wyjaśnienia trud-
nych zjawisk z odległej przeszłości polszczyzny.
Największym i trwałym osiągnięciem polskiej dialektologii jest bez
wątpienia Mały atlas gwar polskich. Zenon Leszczyński opracował w nim
40 map i komentarzy do nich. Są wśród nich mapy różnego rodzaju,
np. leksykalne: I 19: piasta, I 20: szprychy; gramatyczne, np. V 201: kon-
tynuanty stp. ē (stan ogólny); semantyczne, np. VI 253: c) silny, wyraz
i znaczenie (z dodatkiem: silnie). Leszczyński był także współredaktorem
(razem z prof. Mieczysławem Karasiem) tomu X Atlasu. Kiedy się pa-
trzy na wkład Zenona Leszczyńskiego do całego dzieła, widać, że jego
40 map to prawie siedem procent całości (40 z 600 map i komentarzy).
Za to dzieło tworzący je zespół został w 1972 r. uhonorowany zespołową
Państwową Nagrodą Naukową I stopnia.
Trzeba podkreślić, że Zenon Leszczyński bada zjawiska gwarowe na
szerokim tle polszczyzny dawnej i współczesnej. Czasem także w kontek-
ście innych języków słowiańskich, np. w artykule o leksykalnych zbież-
nościach gwar polskich i białoruskich (Leszczyński 1970).
Równie mocną stroną dorobku naukowego Zenona Leszczyńskiego
są prace z zakresu badań nad polszczyzną historyczną. Do tego nurtu na-
leży jego pierwszy opublikowany artykuł poświęcony najstarszemu przy-
kładowi przejścia wygłosowego -ch w -k (Leszczyński 1954). Ilościowo
prac o tej tematyce jest nieco mniej niż prac ściśle dialektologicznych. Do-
tyczą różnych podsystemów języka polskiego oraz słownictwa. Są wśród
nich również prace z zakresu filologicznych badań języka dawnych tek-
stów (np. Leszczyński 1982–1983, 1990). W innych wykorzystuje Autor
wspomnianą wcześniej metodę dochodzenia do wniosków diachronicz-
nych za pomocą metod geografii lingwistycznej.
Interesowała Zenona Leszczyńskiego także polszczyzna współcze-
sna. Do tej grupy prac Profesora zaliczyć można wspomniany już ar-
tykuł o fonologicznej wartości dźwięku j, artykuł o poprawności łącze-
nia wyrazu ilość z rzeczownikami policzalnymi Czy tępić „ilość”? (Lesz-
czyński 1986), artykuły o dopełniaczowym okoliczniku czasu (Leszczyń-
ski 1989, 1992b). Jest Zenon Leszczyński bystrym obserwatorem zjawisk
we współczesnym języku polskim, np. już w 1982 r. opisał wzmagającą się
gwałtownie na naszych oczach tendencję do nieodmienności nazwisk
w języku polskim (Leszczyński 1982).
W latach osiemdziesiątych XX wieku zapoczątkował nowy typ ba-
dań lingwistycznych, które w 1989 r. określił: przekład jako podstawa uję-
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cia konfrontatywnego zjawisk językowych. W tych badaniach punktem wyj-
ścia była analiza porównawcza przekładów Przedwiośnia Żeromskiego,
a punktem dojścia szczegółowa analiza różnych zagadnień językowych
(zob. Leszczyński 1978b, 1988a).
Wyjątkowo ważną pozycją w dorobku Zenona Leszczyńskiego jest
niewielka książeczka Szkice o tabu językowym (Leszczyński 1988b). Jej
ranga jest odwrotnie proporcjonalna do rozmiaru i użytego w tytule rze-
czownika szkice, sugerującego ograniczoność pracy czy ledwie jej pierw-
szy rzut. Omawia tu autor istotę tabu, jego przyczyny i uwarunkowania.
Jak się wydaje poszerza przy tym zakres tabu, które przed ukazaniem się
Szkiców... ograniczano raczej do kultur pierwotnych i zakazów motywo-
wanych religijnie. Leszczyński widzi tabu także tam, gdzie tradycyjnie
mówiono o eufemizmach, a także – co ani w czasach wydania książki
ani obecnie nie jest takie oczywiste – tam, gdzie zakaz ma motywację
polityczną, np. cenzurę. Interpretuje także jako przejaw tabu działania –
zdawałoby się – dalekie od tego, co gotowi jesteśmy nazwać tabu, np. mo-
dernizacje pośmiertnego wydania Gramatyki języka polskiego Stanisława
Szobera (Leszczyński 1988b:51–63).
Z tego obszaru badawczego szczególne wrażenie zrobił na mnie –
jeśli mój gust i moje upodobania mogą być jakąś miarą ocen – arty-
kuł o tabu językowym w przekładzie na rosyjski baśni Marii Konop-
nickiej O krasnoludkach i sierotce Marysi (Rażąca religijność Krasnoludków,
Leszczyński 1991). Do tej problematyki Leszczyński powraca także po la-
tach, gdy pisze o zmianach w Słowniku poprawnej polszczyzny Stanisława
Szobera (Leszczyński 2016). Ustalenia autora stały się punktem odnie-
sienia dla wielu jego następców, czego dowodzi liczba cytowań. Podług
serwisu Google Scholar (stan na dzień 29 sierpnia 2021 r.), Szkice... zacy-
towano prawie 80 razy, także w artykułach publikowanych poza Polską
(zob. np. Giel 2013; Klyus 2013) oraz w pracach z zakresu badań, których
w okresie gdy powstawały Szkice..., jeszcze w Polsce nie prowadzono,
np. modnych obecnie gender studies (np. Karwatowska, Siwiec 2018).
Przedstawione tu informacje o dorobku Zenona Leszczyńskiego nie
wyczerpują całości podejmowanej przez niego problematyki badaw-
czej. Uczony zajmował się także innymi obszarami badań lingwistycz-
nych, np. onomastyką (Leszczyński 1993), czy – w pewnych okresach
swojej aktywności badawczej dość intensywnie – językiem religijnym
(zob. np. Leszczyński 1994; Bajerowa, Karpluk, Leszczyński 1993). Ograni-
czony charakter tego tekstu nie pozwala na dokładniejsze ich omówienie.
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Prof. Witold Śmiech, charakteryzując w 1989 r. dorobek naukowy
– wtedy jeszcze docenta – Zenona Leszczyńskiego w związku z postę-
powaniem o nadanie mu tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego,
napisał:
Prace naukowe doc. Leszczyńskiego cechuje wielka skrupulatność i dokład-
ność, a także ostrożność w formułowaniu wniosków, mówiąc krótko – solid-
ność wykonania. Autor stara się wykorzystać wszystkie źródła, a także całą
dostępną literaturę. Tak napisane prace budzą zaufanie. (Archiwum KUL,
RP, sygn. A-929)
Tę opinię potwierdzą wszyscy, którzy mieli kontakt z Zenonem Lesz-
czyńskim, a skrupulatność, dokładność, solidność cechowały nie tylko
jego badania naukowe, lecz i inne działania w życiu uniwersyteckim
i pozauniwersyteckim.
Tę skrupulatność, dokładność i solidność dostrzegali jego przełożeni
i współpracownicy, powierzając mu zadania mało spektakularne, lecz
wymagające mrówczej pracy i cierpliwości. Mgr Zenon Leszczyński był
np. korektorem 2. wydania Wyboru polskich tekstów gwarowych Kazimie-
rza Nitscha (1960) czy „na życzenie prof. Taszyckiego” zestawił biblio-
grafię jego prac opublikowaną w tegoż Rozprawach i studiach polonistycz-
nych (Leszczyński 1968). Uchodzi Leszczyński także za surowego, lecz
rzetelnego recenzenta wydawniczego (co najmniej 10 książek autorskich
i zbiorowych). Był również recenzentem w przewodach doktorskich i po-
stępowaniach habilitacyjnych (m.in.: Anny Bochnakowej, Grażyny Habraj-
skiej, Anny Krawczyk-Tyrpy), postępowaniach o nadanie tytułu profesor-
skiego (m.in.: Marka Cybulskiego, Ireny Mryniakowej, Władysława Ma-
karskiego, Danuty Bieńkowskiej, Urszuli Sokólskiej). Pisał także recenzję
w związku z nadaniem prof. Franciszkowi Sławskiemu doktoratu honoris
causa Uniwersytetu Łódzkiego (1994).
Wspomnieliśmy już, że jeszcze jako student Zenon Leszczyński
prowadził zajęcia dydaktyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Do dydaktyki powrócił w r. 1967, gdy powrócił do swojej Almae Mater.
Zarówno w KUL, jak i później w Uniwersytecie w Białymstoku prowadził
zajęcia z różnych przedmiotów przewidzianych programem studiów po-
lonistycznych w obu uniwersytetach. Mnie dane było przejść część kursu
dialektologii (I semestr w r. akad. 1984/85; pod nieobecność profesora
w drugim semestrze kurs kończył prof. Jerzy Reichan). W obu uniwersy-
tetach prowadził seminaria magisterskie. Dokładnej liczby magistrantów
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nie potrafię określić. Z pewnością przekroczyła setkę. W obu uniwersyte-
tach kierował pracami doktorskimi. Pod jego kierunkiem rozprawy dok-
torskie przygotowało i obroniło osiem osób (w kolejności obrony): Joanna
Wójtowicz, pracownik Polonijnego Centrum Nauczycielskiego Ośrodka
Rozwoju Edukacji, przez lata wicedyrektor tej instytucji; Bożena Matusz-
czyk-Podgórska, obecnie prof. Uniwersytetu Gdańskiego; Henryk Duda,
dziś prof. KUL, kierownik Katedry Języka Polskiego; Małgorzata No-
wak-Barcińska, prof. KUL, wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa KUL;
Natalia Sosnowska, obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach; Agnieszka Karolczuk, obecnie pra-
cownik naukowy UKSW w Warszawie; Beata Kuryłowicz, prof. Uniwersy-
tetu w Białymstoku; Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, obecnie dyrektor
Instytutu Językoznawstwa KUL. Z Białegostoku w świat wyruszył inny
uczeń prof. Leszczyńskiego – Emil Popławski, dziś już doktor, dialekto-
log, pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.
Za granicą bywał rzadko, przynajmniej w świetle dzisiejszych
standardów. W 1963 r. przebywał na kilkutygodniowym stypendium
w Czechosłowacji, podczas którego miał okazję poznać nie tyko Pragę,
lecz także Brno, odwiedził też polskojęzyczne Zaolzie, Bratysławę. Był
również na pograniczu językowym polsko-słowackim. W 1965 r. przeby-
wał w NRD – Berlin, Lipsk i Łużyce. Później wyjeżdżał na kursy językowe
do RFN (1978, 1979, 1990). W roku akademickim 1982/1983 przebywał
w Holandii, w Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen (Katholieke Uni-
versiteit van Nijmegen, Nijmeegse Centrale voor Dialecten Naamkunde).
Nawiązał tu współpracę z Atlas Linguarum Europae (1997), w którym to
przedsięwzięciu miał Profesor także swój udział (Leszczyński 1997: mapa
nr I. 47 /Q 1: 071/: Orge, ячмень, barley, Gerste, cebada, orzo). Przeby-
wał także na stypendium Konrad-Adenauer-Stiftung (1988) w RFN oraz
w 1992 r. w Uniwersytecie Amsterdamskim (Universiteit van Amster-
dam). Po tym wyjeździe również pozostał ślad w księgozbiorach biblio-
tecznych (Leszczyński 1992a).
Ten jubileuszowy artykuł powstał z myślą o publikacji w „Białostoc-
kim Archiwum Językowym”, roczniku Wydziału Filologicznego Uniwer-
sytetu w Białymstoku. W bieżącym roku ukaże się już tom 21. Prof. Lesz-
czyński był jednym z jego współzałożycieli i członkiem komitetu redak-
cyjnego od t. 1. (2001) do 20. (2020). On też wymyślił tytuł. Potwierdziła
to w liście do mnie prof. Beata Kuryłowicz, pełniąca po niespodziewanej
śmierci prof. Bogusława Nowowiejskiego, funkcję redaktora naczelnego
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– jak pamiętamy – to również uczennica Zenona Leszczyńskiego. W ty-
tule tym moją uwagę zwróciło słowo archiwum. Odbieram je jako łącz-
nik między dawnymi a nowymi laty w slawistyce i lingwistyce. W kon-
tekście dziejów naszej dyscypliny spotkałem się z tym rzeczownikiem
podczas seminarium magisterskiego, kiedy profesor Leszczyński przy-
woływał prace Vatroslava Jagicia i jego wydawane od 1875 r. „Archiv
für Slavische Philologie” („Archiwum Filologii Słowiańskiej”). To jeszcze
jeden przykład jego wpływu na środowisko lingwistyczne.
Na siedemdziesiąte urodziny prof. Zenona Leszczyńskiego uka-
zał się w Lublinie okolicznościowy tom „Roczników Humanistycznych”
(2001–2002, t. XLIX–L, z. 6). Swoje prace ofiarowało Profesorowi 40. bada-
czy z różnych ośrodków naukowych, współpracownicy, koledzy i ucznio-
wie. Zamieszczono tam także bibliografię prac Zenona Leszczyńskiego
opublikowanych w latach 1954–2002 (Karolczuk, Gałecki 2001–2002).
Po niniejszym tekście podajemy bibliografię prac od r. 2003 do chwili
obecnej. Uroczystość wręczenia tamtego tomu odbyła się ze sporym opóź-
nieniem. Przyczyną był – niech mi będzie wolno zdradzić po latach ku-
lisy tamtego wydarzenia – chochlik drukarski. Mimo wielokrotnej ko-
rekty, na wklejce pod zdjęciem Jubilata wydrukowano, że tom dedyku-
jemy „nieutrudzonemu badaczowi”. Minęło trochę czasu, nim udało się
znaleźć dodatkowe środki na powtórny druk wklejki i nowej okładki z po-
prawioną wersją dedykacji: „W służbie polszczyźnie jej niestrudzonemu
badaczowi”. W roboczej wersji swojego życiorysu prawie dwadzieścia lat
po tym fakcie, Profesor z właściwym sobie dowcipem skomentował tamtą
sytuację: „dedykowane «niestrudzonemu badaczowi» a w części nakładu
(białe kruki) «nieutrudzonemu», co może prawdziwsze. A na pewno ser-
decznie wdzięcznemu”.
Myślę, iż przedstawione tu omówienie życia i dorobku Zenona Se-
weryna Leszczyńskiego dowodzi niezbicie, że jest to zaprawdę badacz
polszczyzny dawnej i współczesnej w różnych jej odmianach utrudzony,
lecz niestrudzony. Ad multos annos, Eminentissime Professor Laboriose!
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